


















































平成 23 年 3 月 31 日 
札幌医科大学附属産学・地域連携センター所長 
                 医学部附属がん研究所分子病理病態学部門 
（現 医学部附属フロンティア医学研究所組織再生学部門） 
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（平成 23年 3月末現在） 
所      長 三 高 俊 広 
参 事 兼 副 所 長 原   浩 司 





主  査 桂 川   聖 










主  査 村 田 高 志 
主  任 津 田 明 子 
シニアスタッフ 古 閑 直 行 
（他：スタッフ等 ２名） 
橋渡し研究支援 
特任助教 小野寺 理 恵 
主  事 島 田 圭 規 






参 事 兼 
副 所 長 
副 所 長 
産学・地域連携部門 
  産学・地域連携グループ  専任職員  ２名 
  寄附金グループ      専門員   １名 
知的財産管理部門      専任職員  ３名 
               特任助教  １名 
産学官連携コーディネーター（特任講師） １名 
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（３） 平成22年度 活動の記録 
 
日  時 内    容 
6月 20日 
日本知財学会 第 8回年次学術研究発表会（東京都） 
「医学系大学産学連携ネットワークの立ち上げ」 
石埜副所長がモデレータを行う 
8月 1日 オホーツク医療環境研究講座 開設 
9月 1日 道民医療推進学講座、南檜山周産期環境研究講座 開設 
9月 25日 
UNITT2010 第 7回産学連携実務者ネットワーキング（東京都） 
「ライフサイエンス研究成果の権利化・活用と問題点」 
  石埜副所長がモデレータを行う 
9月 28日 平成 23年度科学研究費補助金公募要領等説明会 開催 
9月 28日 平成 23年度科学研究費補助金申請書作成レクチャー（第1回）開催 
9月 29日～10月 1日 イノベーション・ジャパン2010 大学見本市 出展（東京都） 






平成 22年度第 3回技術シーズ公開会 ～医薬・医療関連技術～ 後援 
本学教員 4名が研究発表  （札幌アスペンホテル） 
12月 9日 六医科大学合同新技術説明会 開催（東京都） 
12月 16日 知的財産教育講義「技術移転の実際～実用化を目指した特許の橋渡し～」
12月 21日 






















































































































































































































































































































































































● 札幌医科大学共同研究取扱 規程 






● 札幌医科大学遺伝子組換え実験の安全確保に関する要綱  
● 札幌医科大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究規程  




































ＪＳＴ特許出願支援制度 採択率        国内基礎出願に対する外国出願の割合 
※ 平成２２年度申請分は、まだ審査中の案件があるため未掲載。    ※ 平成２２年度出願は、殆どが優先権期限内のため未掲載。 
※ 平成２１年度全国平均採択率は約６４％ （ＪＳＴ資料）  ※ 平成２３年５月末日時点での出願状況を反映。 






























































平成１９年度 平成２０ 年度 平成２１年度
(%)
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発明者 新津 洋司郎、松永 卓也、他 
出願番号 特願 2005-153097 出願日 2005 年 5 月 25 日 





発明者 澤田 典均、小山内 誠、錦織 奈美 
出願番号 特願 2007-537599 出願日 2006 年 9 月 25 日 




発明の名称 PAP2a に対する抗体ならびにその診断的および治療的使用 
出願人 札幌医科大学 
発明者 濱田 洋文、中村 公則、加藤 和則 
出願番号 特願 2007-516364 出願日 2006 年 5 月 17 日 
登録番号 特許第 4097041 号 






発明者 豊田 実、今井 浩三、篠村 恭久、時野 隆至、他 
出願番号 特願 2008-515561 出願日 2007 年 5 月 15 日 













発明者 豊田 実、時野 隆至、他 
出願番号 特願 2006-099703 出願日 2006 年 3 月 31 日 





発明者 渡邊 直樹、三高 俊広、森 哲、伊藤 秀樹、他 
出願番号 特願 2006-189607 出願日 2006 年 7 月 10 日 






発明者 田中 敏明、奈良 博之 
出願番号 特願 2006-094479 出願日 2006 年 3 月 30 日 








発明者 相馬 仁、苗代 康可、小海 康夫 
出願番号 特願 2006-193711 出願日 2006 年 7 月 14 日 







発明者 鵜飼 渉、吉永 敏弘、橋本 恵理、齋藤 利和 
出願番号 特願 2006-326365 出願日 2006 年 12 月 1 日 









発明の名称 IL13Ra2 に対する抗体およびこれを含む診断・治療薬 
出願人 札幌医科大学 
発明者 濱田 洋文、加藤 和則、中村 公則 
出願番号 特願 2007-147478 出願日 2007 年 6 月 1 日 





発明者 田村 保明、山本 崇、鳥越 俊彦、平塚 博義、佐藤 昇志 
出願番号 特願 2007-135766 出願日 2007 年 5 月 22 日 







発明者 鳥越 俊彦、佐藤 昇志、浅沼 広子、藤井 暢宏、石埜 正穂 
出願番号 特願 2009-524035 出願日 2007 年 12 月 6 日 






発明者 鳥越 俊彦、廣橋 良彦、佐藤 昇志、他 
出願番号 特願 2006-260696 出願日 2006 年 9 月 26 日 





発明者 兵頭 秀樹、他 
出願番号 特願 2007-040035 出願日 2007 年 2 月 20 日 




発明の名称 シクロスポリン A 結合タンパク質 
出願人 札幌医科大学、他大学、民間企業 
発明者 佐原 弘益、森 陽子、高橋 延昭、佐藤 昇志、他 







発明者 小海 康夫、堀 司、苗代 康可、堤 裕幸、今井 浩三 








発明者 竹田 里江、他 
出願番号 特願 2007-260201 出願日 2007 年 10 月 3 日 





発明者 兵頭 秀樹、他 






発明者 佐々木 茂、他 






発明者 本望 修、宝金 清博 
国際出願番号 PCT/JP2008/002503 出願日 2008 年 9 月 10 日 





発明者 鈴木 拓、豊田 実、今井 浩三、篠村 恭久、時野 隆至 











発明者 小海 康夫、相馬 仁 
出願番号 特願 2008-234579 出願日 2008 年 9 月 12 日 





発明者 佐藤 昇志、池田 英之、廣橋 良彦、鳥越 俊彦 
出願番号 特願 2001-84438 出願日 2001 年 3 月 23 日 





発明者 三高 俊広 
出願番号 特願 2002-500674 出願日 2001 年 5 月 30 日 





発明者 賀佐 伸省 
出願番号 特願 2008-278547 出願日 2008 年 10 月 29 日 






鳥越 俊彦、廣橋 良彦、佐藤 昇志、上口 権二郎、守田 玲菜、西澤
哲 






発明者 伊藤 秀樹、三高 俊広、森 哲、伊藤 勉、井山 諭 
出願番号 特願 2008-246010 出願日 2008 年 9 月 25 日 







発明者 鳥越 俊彦、塚本 泰司 
出願番号 特願 2008-259144 出願日 2008 年 10 月 4 日 







発明の名称 PAP2a に対する抗体ならびにその診断的および治療的使用 
出願人 札幌医科大学 
発明者 濱田 洋文、中村 公則、加藤 和則 
出願番号 特願 2007-516364 出願日 2006 年 5 月 17 日 







発明者 田中 豪一、澤田 幸展 
国際出願番号 PCT/JP2008/052232 出願日 2008 年 2 月 12 日 





発明者 平田 公一、桂巻 正 
出願番号 特願 2003-279360 出願日 2003 年 7 月 24 日 
登録番号 特許第 3700854 号 
 
札医大管理番号 10006 
発明の名称 サバイビン由来の HLA-A24 結合性癌抗原ペプチド 
出願人 札幌医科大学、他機関 
発明者 鳥越 俊彦、佐藤 昇志、廣橋 良彦、他 
出願番号 特願 2004-191478 出願日 2004 年 6 月 29 日 
























































平成２２年度第２回 知的財産教育講義  平成２３年２月２４日（木） 
「アメリカの薬剤開発におけるバイオベンチャーの役割とケーススタディ」 
 
【講師】：米国 アキュセラ社  
代表取締役会長 社長兼 CEO  































































平成 22 年度は、共同研究 15 件、受託研究 15 件、一般研究 20 件、合計で 50 件の研究契約を












 件数 金額（千円） 
受託研究 ２１ ２１４，２１３ 
共同研究 ２１ ５３，４６４ 




国費・財団等助成金 １０ １６，４００ 
合  計 ３６５ ８８６，９００ 

















寄 附 者：株式会社アインファーマシーズ 
設 置 期 間：平成 20 年 4 月～平成 25 年 3 月 






寄 附 者：日東電工株式会社 
設 置 期 間：平成 20 年 5 月～平成 26 年 3 月 









資 金 提 供 者：北見赤十字病院 
設 置 期 間：平成 22 年 8 月～平成 26 年 3 月 





資 金 提 供 者：北海道 
設 置 期 間：平成 22 年 9 月～平成 26 年 3 月 







資 金 提 供 者：北海道 
設 置 期 間：平成 22 年 9 月～平成 26 年 3 月 




















































○企業      443 件  368,584 千円 
○医療法人等   191 件   63,750 千円 
○財団法人等  29件   62,866 千円 
○学校法人等    18 件   3,052 千円 
○個人     76 件   32,435 千円 
○団体      13 件   16,837 千円 
合計     770 件  547,524 千円 
教育研究事業         40 件  10,790 千円 
学術集会・国際交流セミナー等開催事業 
8件  2,159 千円 
研究者等海外派遣・受入事業  9件  2,299 千円 
短期留学事業          1 件    757 千円 
国際交流懇談会等開催事業    2件      97 千円 
公開講座等開催事業      16 件  4,311 千円 




電  話 011-611-2111 
内  線 2228,2229,2172,2178 
F A X 011-611-2185 
E-mail  kihukin@sapmed.ac.jp 
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（４） 各種展示会出展報告 
① イノベーション・ジャパン 2010 




（医学部 薬理学講座 堀尾 嘉幸 教授） 
b. FGFR1 を標的とした肝癌の診断・治療システム開発 
（医学部 内科学第一講座 佐々木 茂 講師） 
c. p53 蛋白質と人工miRNA の共発現によるアポトーシス誘導 















② ビジネスＥＸＰＯ 2010 
  開催日：平成22年 11月 11日～12日 
  場 所：アクセスサッポロ 
  出展テーマ（発明者）： 
a. ESR による新規抗酸化能評価方法 
（医療人育成センター 化学教室 藤井 博匡 教授） 
b. サケ由来コラーゲン、エラスチンを素材とした医療・歯科用材料 
（医学部 形成外科学 松本 佳隆 助教） 
 













開催日：平成22年 12月 9日 
場 所：独立行政法人科学技術振興機構 JSTホール（東京都） 
出展テーマ（参加者）： 
指動脈スティフネス指標の開発とその応用 


















④ 北海道バイオ産業クラスター・フォーラム  
平成 22 年度 第 3 回 技術シーズ公開会 ～医薬・医療関連技術～ 
  開催日：平成22年 12月 3日 
  場 所：札幌アスペンホテル  
  発表テーマ（発表者）： 
a．がん抑制遺伝子p53ネットワークに基づく遺伝子治療戦略 
（医学部 附属がん研究所分子生物学部門 時野 隆至 教授） 
  b．がん個別化医療に向けた検査診断薬の開発 
（医学部 病理学第一講座 鳥越 俊彦 准教授） 
c．組織工学的手法に基づく組織新生－軟骨を中心に－ 
（医学部 形成外科学 松本 佳隆 助教） 
d．レスベラトロールの薬理効果と長寿遺伝子産物サーチュイン  












    





① 北海道医療産業研究会 セミナー 
本学、室蘭工業大学、小樽商科大学及び北海道立工業試験場が連携して設立した北海道医療産業





開催日：平成22年 12月 21日 
場 所：小樽商科大学 札幌サテライト大講義室 
テーマ（講演者）： 
・「医療ニーズに応える医工連携コミュニケーション」 
 （地方独立行政法人 秋田県立病院機構 秋田県立脳血管研究センター 
  脳神経外科学研究部 西村 弘美 主任研究員） 
・「医療現場における医療機器、医療材料のニーズ」 
（財団法人 太田綜合病院附属太田西ノ内病院 ME室 入谷 隆一 室長） 
 
○ 第２回セミナー「医療関連ニーズ発掘のポイントを探る」 
開催日：平成23年 3月 14日 


















（財団法人神戸市産業振興財団 理事 永井 千秋 先生） 
・「医療機器開発の事例と薬事法手続」 





















開催日：平成22年 9月 28日 




開催日：平成22年 10月 6日 































２ 事 業 期 間：5年間（3年目→中間評価、事業終了後→事後評価） 
３ 予 算：約6億円／年 




１ 課 題 名：さっぽろバイオクラスター構想”Ｂｉｏ－Ｓ” 
(The Biocluster for Success from Science at Sapporo) 
２ 事業提案者：北海道及び札幌市（共同提案） 





















































・ 機能評価技術の確立 ・ 革新的な食品等素材探索 
知的クラスター創成事業（第Ⅱ期） 
核となる研究機関 






























































































































































































学研究と社会」を開催いたしました。そのほか、知財室長が 22 年度も医学部 3・4 年目学生、修士・













【知財室長 平成 22 年度業績目録（知財・産学連携関連）】 
 
論文 
１）石埜正穂. 2009 年特許審査基準の改定と再生医療 --- 類型による審査戦略の限界. A.I.P.P.I.（社団
法人日本国際知的財産保護協会月報）2010;55(4):p236-253 




１）「日本の医療関係特許審査と先端医療」石埜正穂. 日本知財学会第 8 回学術研究発表会 2010
年 6 月（東京） 
２）「医学系大学産学連携ネットワークの立ち上げ」（企画セッション・モデレータ）日本知財学会第




術研究発表会企画セッション 2010 年 6 月（東京） 
２）「ライフサイエンス研究成果の権利化・活用と問題点」（モデレータ・スピーカ）UNITT 2010：
産学連携実務者ネットワーキング 2010 年 9 月（東京）  
３）「ライフサイエンスの産学連携大学における再生医療研究と知財サポート・札幌医科大学の例を交
えて」UNITT 2010：産学連携実務者ネットワーキング 2010 年 9 月（東京） 
４）「iPS 細胞技術に関する特許出願の動向と課題」文部科学省 iPS 細胞等研究ネットワーク知財シン
ポジウム 2010 年 10 月（東京） 
５）「日本の医療関係特許審査と先端医療」日本知財学会・ライフサイエンス分科会オープンセミナー・
第 119 回 知的財産マネジメント研究会 2010 年 11 月（東京） 
６）「心臓と医療機器」北海道薬剤師会 2010 年 9 月～2011 年 2 月（道内各地） 
７）「抽出物の発明の特許化」medU-net 第 1 回 シンポジウム 特許ワーキンググループ活動報告 
2011 年 3 月（東京） 





















































































JST 研究成果最適展開支援事業 A-STEP 公募説明会（開催日： H23.3/17） 
セミナー 





































佐藤準 札幌医科大学附属産学・地域連携センター 産学官連携コーディネーター・特任講師 
1997年 3月 北海道大学大学院理学研究科化学専攻博士後期課程 単位修得退学。同年4月 小樽商
科大学商学部一般教育等化学 文部科学教官助手。同年9月 博士（理学）取得（北海道大学）。2002
年 4 月 株式会社エコニクス 最終所属 新規事業開発部コンサルタント（係長）。2008 年 8 月 文
部科学省産学官連携コーディネーター 札幌医科大学附属産学・地域連携センター客員研究員 小樽



























































































































































































































































平成 22 年度活動報告書 
札幌医科大学附属産学・地域連携センター 
 
平成 23 年 8 月発行 
 
編 集 ・ 発 行  北海道公立大学法人札幌医科大学附属産学・地域連携センター 
Collaboration Center for Community and Industry 
SAPPORO MEDICAL UNIVERSITY 
 
お問い合わせ先  〒060-8556 北海道札幌市中央区南 1 条西 17 丁目 






















 総 合 案 内 内線：2175
 産学・地域連携部門 内線：2175 renkei@sapmed.ac.jp
 寄 附 金 部 門 内線：2228 kihukin@sapmed.ac.jp
 知的財産管理室 内線：2108 chizai@sapmed.ac.jp
ホームペ ジー
 http://web.sapmed.ac.jp/ircc/index.html
●地下鉄東西線「西18丁目駅」下車　5・6番出口より徒歩3分
●市電「西15丁目」下車　徒歩3分
